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ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 31 
GENER 1998 
El passat 31 de gener va tenir lloc a la sala 
d'actes del Museu Arxiu la celebració de I'anual 
Assernblea General de socis. Resurnint es va 
passar balan$ de I'estat de comptes i es va 
aprovar el pressupost que tenirn per a aquest 
any; es va fer un resurn de les activitats dutes a 
terme el 97 i esva aprovar el calendari d'activitats 
pera aquest 98. 
En el decurs de la reunió es varen renovar els 
carrecs directius, que han passat a ser els 
següents: 
President: Jordi Llorens i Poca 
Secretari: Marc Pérez i Pallissé 
Tresorer: David Cartanya i Bové 
Vicepresident: Josep MWo&s i Artigas 
Així Joan Cartaña, que deixava el relleu de la 
presidencia, féu un ernotiu discurs de comiat, 
fent memoria dels nou anys al capdavant del 
CHNCB i recordant que a partir d'ara no ens 
deixava sinó que continuava corn a vocal de la 
Junta Directiva. 
Es va aprovar el conveni de col~laboració arnb 
el CERAM que tants cops ha sortit a la nostra 
revista. Cal indicar que els responsables 
d'aquesta nova entitat fruit de I'Ajuntarnent de 
Montblanc i el nostre Centre, són rnernbres del 
Centre d'Historia. 
Es va plantejar la possibilitat de reforma deis 
estatuts de la nostra entitat i així donar-nos 
d'alta en elcensd'entitatspropies. Elsavantatges 
són la capacitat de facturació que fins avui no 
tenirn, i són corn la facilitat a I'hora de dernanar 
subvencions arnb NIF i estatuts propis. 
ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIS 
25 JULIOL 1998 
Tots els socis d'aquesta entitat heu rebut al 
vostre dornicili els que ja són ets estauts pels 
quals ens regirern, tal i corn es varen aprovar en 
la darrera Assernblea Extraordinaria. L'anterior 
reglarnent de regirn interior es veu rnodificat i 
arnpliat, per dir-ho rnillor: posat al dia. Ja que 
s'arnplien els estatuts pel que fa, per exernple: 
- els drets i deures dels socis 
- allo que representa I'Assernblea General 
- té en cornpte les cornissions o grups de treball 
- preveu el cas de convenis arnb altres entitats 
En aquesta reunió es va plantejar la possibilitat 
de contractar una persona que estigui a rnitja 
jornada i que ens perrnetra de tenir I'entitat 
oberta de cara a tothorn. La persona 
s'encarregaradeferd'auxiliaradrninistratiu, rebre 
les visites i canalitzar la inforrnació cap a res- 
ponsables oportuns. 
EL NOSTRE CENTRE ENTITAT ADSCRITA A 
LA INSTITUCIÓ CATALANA  HISTORIA NA- 
TURAL 
A cornencarnents d'aquest rnateix any la ICHN 
-1nstitució Catalana #Historia Natural, filial de 
I'lnstitut d'Estudis Catalans- ens acceptava corn 
a entitat adherida. Per poder-hofer efectiu es va 
establir que un representant del nostre Centre 
entrés a formar part del Consell Directiu de la 
ICHN. Aquest representant que fou escollit en 
Junta Directiva el passat mes de feber és en 
Jordi Llorens. 
Així s'enceta una nova etapa que ens ha 
d'oferir la possibilitat entre altres de tenir rnajor 
poder de convocatoria a nivel1 de Catalunya per 
a aquelles activitats que desenvolupem a la 
nostra comarca, corn tarnbé el recer que ens 
possibilita la rnateixa ICHN arnb el seu suport 
científic. Una altra entitat adherida a la ICHN és 
la delegació del Bages. 
D'aquesta manera s'anunciava la nostra 
adrnissió en el butlletí noticies de la Institució, 
número 16 deis rnesos rnarc-abril de 1998 i que 
publica cada mes. On es fa un breu resurn del 
nostre Centre en la seva historia, algunes de les 
activitats realitzades, cornissions i 
col.laboracions arnb altres entitats de la cornar- 
ca. 
2es JORNADES EL MEDI 1 ELS HUMANS ... 
Per als propers 23,24 i 25d'octubre d'enguany 
ja estern preparant el que han de ser les 2es 
Jornades El Medi i els Humans a la Conca de 
Barbera i a les Munfanyes de Prades. Després 
de dos anys tornern a celebrar les jornades arnb 
el record de I'exit arnb que es van cloure 
aleshores. 
Les conclusions de les 1 es jornades ens han 
de servir corn a punt de partida per a les properes 
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actuacions en el nostre territori. Per aquest 
rnotiu partirn d'aquelles conclusions i provarern 
a delimitar-les encara rnés. Per una banda es 
pretén el coneixernentdel rnedi i d'aquellsestudis 
efectuats darrerarnent i per altra banda reflexio- 
nar sobre les propostes de gestió que es puguin 
plantejar durant la celebració de les jornades. 
El desenvoluparnent girara al voltant de tres 
grans branques: 
1. Gestió i activitats econorniques al PElN de les 
rnuntanyes de Prades 
2. Desenvoluparnent sostenible en arees rurals 
i de muntanya 
3. Elsvalors naturaisdel PElN de les rnuntanyes 
de Prades 
1 cada branca ternatica esta formada per: 
-una ponencia rnarc a carrec d'un personatge 
reconegut 
- taula rodona oberta als inscrits i dirigida pel 
ponent i per representants d'altres entitats i 
institucions que o bé tracten o bé tenen a veure 
arnb la ternatica a debatre 
- cornunicacions dels inscrits 
- .  
(Poblet > . . .  ~ + s b i e s , ~ m e a d e  . .  Barbera) : 
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